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1 ti čajnog dolikocefalizma ' Nad grebitn više glave bila je nasadjena 
^tina, koja je virila malo vise od ostalih stina, tako da se je moglo 
niliiia naići na grob. D grebim osim kostura nije bilo nikakvoga 
posudja ili nakita; dno je pako bilo zasuto skaljam. B istočne strane 
gomile nisam mogao naići na nikakvu grobnicu. (Sravni „Materiaux 
pour ľ hisioire primitive et Huturelle de ľ komine" 1884 str. 8, gdje 
je opis sličnog spomenika našasta u Bois-Bouchot (Côte-d'Or). 
Petar Kaer. 
Kaciga iz rímske dobe. 
Ova vrst oružja veoma je riedka iz rimske dobe. Ima ne 
malo muzeja dosta na glasu, a ipak nisu u stanju izkazati se 
posjedom rimske kacige, dočim naš muzej imao je već tri, od kojih 
dvie dapače nose na čelobranu nadpis piknjastimi slovi obilježen, 
po kom se zna, tko jih je nosio,2 a još dva su u predhistoričkoj 
našoj sbirki raznoga načina. Sve su od bakra. Sada pako pomnožila 
se je naša rimska sbirka sa još jednim komadom isto od bakra, i 
to darom kr. ravnateljstva male reálke u Mitrovici. Našasta je u Savi 
blizu Mitrovice (Sirmium). I ova nosi nadpis na gornjoj strani čelo-
braua, koj je i ovdje piknjastimi slovi izražen: 
VETT/ 
Po sred oblaste glave diže se čunjasti kuk, na kom je ruka, 
u kojoj je nješto zabodeno bilo. Pred kukom utvrdjena je pločica, 
koja je taj nepoznati predmet, možda prjanicn, uzdržavati pripo-
magala. Sa strane izuad ušiju nalaze se dvie rupice vodoravno 
položene s jedne i sdruge strane, u kojih su zabodeni bili čavli, 
koji su po svoj prilici zavratnik pridržavali, a iznad tih rupica 
još jedna, i sred čelobrana jedna. U ostalom sačuvan je dosta dobro. 
Visok je 0.17 cm., a promjer mu doli 0.22. S. Ljubić 
1 Uz njekoliko predmeta iz kamene dobe, još iz bronzene (1 otku, 
1 toku, 1 zapinjaču) i gvozdene (1 kl juč); uz to starih jaspra. Zao mi 
je što Bulletino nije barem spomenuo. 
2 V. Inscriptiones quae Zagrabiae in muzeo nationali asservantur. 
Collegit prof. S. Ljubio director eiusdcm musei. Zagrabiae 1 8 7 6 . p . 52 . 
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